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In dit boek wordt de rol van familieverhoudingen gedefinieerd in Balkanslavische
mondelinge poëzie waarin de dramatis personae meestal worden voorgesteld als
familieleden. Als theoretisch uitgangspunt geldt de semiotische opvatting van
cultuur als tekensysteem. Dit systeem regelt de overdracht van informatie en
voorziet in een mechanisme om deze te coderen en decoderen. Het kernpunt ligt
in de definitie van de semantische polen man - vrouw binnen de patriarchale
(traditionele) cultuur, waarin het primaire belang van bloedverwantschap wordt
benadrukt. Aan de hand van een bespreking van een representatief aantal epische
en episch-lyrische teksten uit Bulgaarse, Macedoonse en Servische verzamelingen
van negentiende-eeuwse folklore-poëzie, wordt geprobeerd te bepalen wat binnen
de betreÍïende cultuur als modelgedrag voor mannen en vrouwen werd gezien.
In het geschetste beeld komt een zekere asymmetrie naar voren, waarbij de
vrouw in een conflictsituatie wordt geplaatst. Enerzijds wordt de bruid gezien
als een buitenstaander, die uit een vreemde familie of clan komt. Anderzijds
belichaamt zij de kracht die leven schenkt en die de familie bij elkaar houdt.
Terwijl ze vaak wordt beschuldigd van zwakheid en verraad, wordt tegelijkertijd
van haar verwacht dat ze opkomt voor de moraal van de familie. Schildert de
mondelinge poëzie de Balkanslavische vrouw af als "ingemetseld" in de heersende
regels van de patriarchale familie?
Aan de hand van een overzicht van eerder onderzoek naar Balkanslavische
folklore-poëzie (hoofdstuk 2) en door middel van parallellen met socio-etnogra-
fische gegevens over de Balkanslavische patriarchale familie (hoofdstuk 3),
wordt de modelfunctie van de binaire opposities man - vrouw en eigen - vreemd
in het geheel van het Balkanslavisch wereldbeeld besproken (hoofdstukken 4 en
5). In hoofdstuk 6 wordt de rol onderzocht van de individuele inbreng van de
zanger. Het blijkt dat de sekse van de verteller een rol speelt in de wijze waarop
de poëtische traditie voor het voetlicht wordt gebracht. Voorbeelden uit het cor-
pus illustreren de verschillende benaderingswijzen van mannelijke en vrouwelijke
zangers. Tot slot staan in hoofdstuk 7 de beelden van de "modelheld" en de
"modelvrouw" ter discussie, waarbij voorbeelden gegeven worden van de exploi-
tatie van deze beelden binnen de etnische conflicten in het huidige ex-Joegoslavië.
Twee belangrijke balladen worden uitvoerig behandeld als exemplarisch voor
het beeld van de vrouw in Balkanslavische mondelinge poëzie. "Het Bouwen
van Skadar" (hoofdstuk l) geeft inzicht in de voornaamste familieverhoudingen:
echtgenoot - echtgenote, broer - zus, moeder - kind. In "De Vrouw van
Hasan-aga" (hoofdstuk 7) staat het droevige lot centraal van een vrouw die
weliswaar gehoorzaamt aan de patriarchale normen, maar die zwaaÍ gestraft
wordt, omdat ze nieÍ in staat is om de wensen van haar man te vervullen. In de
gehele traditie staat tegenover de mannelijke held een vÍouw waarvan het gedrag
onvoorspelbaar is. Van haar gaat de dramatische kracht van het verhaal uit.
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